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LAPORAN KEUANGAN FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN TERUTANG 
PADA PT PMJ 
 
Abstrak 
 
 Dalam laporan keuangan fiskal terdapat perbedaan pengakuan baik dalam 
penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba 
akuntansi dan laba fiskal berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pos 
penghasilan dan biaya mana saja yang diakui menurut peraturan perpajakan pada PT PMJ 
dan untuk mengetahui bagaimana rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan 
keuangan fiskal. 
 Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi deskriptif dan metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan laba/rugi yang terdapat pada PT PMJ. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba/rugi Tahun 2006, 2007, 2008. 
 Dalam Laporan Keuangan Fiskal PMJ terdapat beberapa akun yang tidak di 
koreksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan 
pajak yang dibayar PT PMJ menjadi kurang bayar. PT PMJ juga harus segera 
menyerahkan SPT perbaikan untuk SPT yang terdapat kesalahan agar terhindar dari 
sanksi. Koreksi yang dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 berbeda dengan koreksi yang 
dilakukan pada tahun 2008 oleh PT PMJ, Hal ini terjadi karena adanya penggantian 
posisi Accounting pada perusahaan.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat penghasilan yang 
merupakan taxable dan non taxable, serta biaya yang merupakan deductible expenses dan 
non deductible expenses. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya beda tetap dan beda 
waktu.  
Kata kunci: Laporan keuangan komersial, Rekonsiliasi fiskal, Pajak penghasilan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
